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Partim dúnapetició deprincipi: la de convenir que el percpik de Iéducacid és una 
cosa fora de dubte -tret només dálguna excepció histdrica aberrant, com va ser en el 
seu moment, posem per cm, la deis khmer rojos. Prescindir de l'educació no fóra, al 
capdavall, sinó una de tantespossibilitats d'exercir el suicidi col-lectiu. I no cal dar-hi 
rnés tombs. 
Elproblema comenqa tanmateix a plantejar-se quan ens demanem per l'educacid 
de qui. El tema, llavors, es torna ja més espinós. Perque no sempre ha estat clar que 
aquest qui hagués de comprendre el conjunt de la població. Ans més aviat al contrari. 
Al llarg dels temps, s%an vist exclosos de l'educacid -almenys de la global, no de la 
destinada a l'ensinistrament en determinades tecniques manuals- els esclaus, les c h -  
ses subalternes, els marginats per una o altra raó, etc. Fins que el mateix curs de la 
historia, amb tots els sew trasbalsos i capgiraments, ha dut a una situació, segons com, 
diametralment oposada -1áctual-, en que cada cop més vew critiques qüestionen 
L'exercici de faha igualtat consistent a voler escolaritzar tothom, no ja sols en contra de 
les disposicionspersonak de segons qui, sinójns i tot de vegades a desgrat de les nulales 
aptitud de segons qui altre, amb el menyscapte que dáixd es deriva -sobretot en la 
fYanja escolar compresa entre el; 14 i els 16 anys- per als qui si que personalment 
volen, i intel.lectualment poden, benejciar-se de l'educació pertinent. 
En qualsevol cm, pero, a hores dára -i aixd és un gran que histdric- to t j l l  de 
vet: dins lánomenatprimer món, té dret a rebre educació a cdrrec de I'Estat arnb 
independencia de quin sigui el seu estatus social, confersió o etnia. 
No tant, perd, amb independencia de quina s i p i  la seva llengua. A Catalunya, 
val a dir, la prioritat de la del país, en Iambit si rnés no de l'educació primaria, 
sembla ser tedricament un fet. Perd aquest ks un dret sistemdticarnent menystingutper 
Estats benprdxims, i molt més (primermundistes)), com ara Franca, on tota l'educació 
--i, de retruc, tot el que no sigui expansió lingüística de caire emotiu en l'dmbit de la 
privacitat més estricta- s'ha defer obligatdriament en la langue de la République. 
(Elsgenocidis, ja se sap, no es tracta de presentar-los fatxendosament corn a tah -que 
és com ho vanfer aquella trepa dánimalots coneguts amb el nom de nazis i, a imitació 
délls, en aquests nostres topants, la dels fianquistes-, sinó que cal consumar-los, a la 
manera dels jacobins de f a  dos-cents anys i dára mateix, en nom de valors sublims 
com ara la liberté, l'égalité i la fraternité). 
El moll de la qüestid que ens ocupa estd, tanmateix, en Iámb que esprocedeix a 
impartir la tal educació. Entenent, per aquest amb que, no pas els mitjans materiak 
ni les infiaestructures disponibles o desitjables -tot i corn són tambédtmportants- , 
sinó sobretot iprimordialment els continguts escollits corn a tecaprdpiament constitu- 
tiva de l'educació corresponent. No és tant, doncs, una qüestió d'instruments com de 
su bstdncies. 
Així, per exemple, si dejníem l'educació com lénsinistrament en láprenentatge 
dúns coneixements i dúnes normes de comportament tan inútils a curt termini -ja 
és sabut que l'escola nopot ser sinó un modela escala del món exterior- com sobretot 
útils i aplicables a més o menys llarg terrnini i davant situacions sovint imprevisibles 
--ja un pic fora de la cleda escolar i enmig de l'amplia i contradictdria realitat-, 
llavors és quepodriem entrar deple en la discussid delproblema i, doncs, comencar a 
debatre estrategies de continguts aparentment inútils perd que, a la ¿larga, acaben 
evidenciant-se com a extraordindriament operatius. Sovint no pas per si mateixos, és 
clar. Perd si, indirectament, pels hdbits de raonament, o d'emmagatzematge i depro- 
cessament de dades, que aquests continguts difosos a l'escola han permes de desenvolu- 
par, i que tan ejcacos es poden demostrar a l'bora de reconvertir-los en practica opera- 
tiva amb motiu de qualsevol avinentesa, per nova o singular quepugui ser, en l'ambit 
col. lectiu com en 1 'individual. 
Ates aixd, és ¿@e, doncs, que la polemica s'estableixi a l'entorn de quina mena 
dkinutilitats)) són més adequadesper a ser objecte d'ensenyament amb vista a lóbten- 
ció de segons quines aplicabilitatsfitures. Iarribats em aquestpunt és que la dimensid 
inequívocament estrategica de lbmb que es tenyeix d'inevitablefnalisme i es concre- 
ta, doncs, en en el per a que de rigor en aquests casos, jns  a conjuminar-se ambdues 
qüestions en un tot indestriable. 
En láctual conjuntura, la dáquestaprimavera-estiu del2000, iper unagakío- 
sa paradoxa de la historia, qui sembla tenir resposta més prestament parada a tot 
aquest entrellat és la dreta majoritdria que, a forca aquest cop no de les armes sinó de 
les urnes, torna a regir los destinos de la nación. Una dreta que, mentre cova i recova 
el decreto de Humanidades, tt claríssim -San Millán de la Cogolla i la Real 
Academia de la Historia mediantes- que l'amb que de l'educació s'ba de nodrir de 
continguts inexpupablement canonitzats corn a espanyols, amb la mirada posada en 
un per a que traduit en ciutadans uniformats en, i segons, la concepcid castellana i 
castellanista d'lcfpanya. 
En defnitiva, inutilitat per inutilitat, els manaies de torn tenen ben gola aval1 
que, arreu de les Espanyes, sempre és molt millor educar a cdpia déxalcar elpaper 
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reun$cador dels Reyes Católicos o les excelsitud de la prosa cervantina, que no pas 
ponderant el cardcter confederal de la Corona abans del 1714 o les subtileses de la 
lírica awiasmarquiana. Ja que així -importa encara repetir-ho?- sempre hi ha 
méspossibilitats que la ciutadania educada en uns tals valors actui; a la practica, iper 
apuntar un de tants exemples possibles, votant aquells partits que tenen tant de 
nacionales com, sign$cativament, de gens nacionalistas. 
Mentrestant, aquí, la gent désquerres -en la mesura qzde encara n'hi hagi- i 
la que sáutoanomena nacionalista (9 710 paren de fer-se cabdells sobre per a que 
serveix aixb de la histbria i de la literatura i sobre quina necessitat hi ha -plarzs 
d'estudi canten- que siguin materia d'estudi absolutament prioritdria durant el 
batxillerat. 
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